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”TERSENYUM DAN BERSYUKURLAH WALAU HIDUP TAK SELALU 
SEPERTI YANG KAMU MAU” 
 
“Ikhlas menerima kesalahan, dan belajar dari setiap 
kesalahan, karena itu yang akan menjadikanmu kuat 
dalam menjalani kehidupan” 
 
Ketika seseorang menyakitimu, anggap saja mereka sebagai amplas. Kamu 
mungkin akan terbaret dan terluka, tapi ingatlah pada akhirnya kamu akan 
menjadi berkilau dan mereka tak berguna lagi 
 
“Hidup ini pilihan ,apa yang membuat mu sedih, tinggalkan!! Dan apapun yang 




























Dengan segala doa dan puji syukur kehadirat Allah SWT 
Penulis persembahkan karya kecil ini kepada 
 
Teruntuk bapak ku tercinta, terima kasih untuk doa dan kasih sayangmu selama ini. 
Teruntuk almarhum Ibu tercinta, terima kasih untuk ridhomu, kasih sayang dan juga 
cinta mu yang telah memotifasi anakmu ini untuk membuktikan dan memberikan apa 
yang engkau citakan, tak kan pernah terganti kasih sayang dan seluruh 
pengorbananmu selama ini Ibu, terima kasih 
 
Kakakku dan Adikku semua, terima kasih atas semua bantuan,  motivasi dan 
pengertiannya 
 
Diriku, hari ini, esok dan hari  depan 
 
Sahabat-sahabatku yang telah menemaniku 
Dan memberi semangat bagiku 
 
Seseorang yang selalu menemaniku saat suka maupun duka, terima kasih untuk 








Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis produk ,kualitas 
pelayanan dan jasa terhadap kepuasan konsumen dan menganalisis variabel yang 
paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen produk pinjaman 
komersil Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama cabang Manahan Solo.  
Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam 
penelitian ini adalah nasabah produk pinjaman komersil Koperasi Simpan Pinjam 
Sejahtera Bersama cabang Manahan Solo. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 
nasabah produk pinjaman komersil Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama 
cabang Manahan Solo dengan metode purposive sampling sebagai teknik 
pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kualitas, jenis produk dan jasa secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan konsumen produk pinjaman komersil Koperasi 
Simpan Pinjam Sejahtera Bersama cabang Manahan Solo. Hal ini terbukti dari 
hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 165,849 > 2,68 dengan probabilitas 
sebesar 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa diduga 
jasa, jenis produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen terbukti kebenarannya. Perhitungan menunjukkan 
bahwa kualitas pelayanan mempunyai nilai koefieisen beta sebesar 0,425 yang 
lebih besar jika dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa kualitas pelayanan paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 
produk pinjaman komersil Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama cabang 
Manahan Solo, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa diduga variable 
yang paling dominan berpengaruh teradap kepuasan konsumen adalah variable 
jenis produk tidak terbukti kebenarannya. 
 
















            This study aimed to analyze the effect of product type , quality of service 
and service to customer satisfaction and analyze the most dominant variable effect 
on customer satisfaction of commercial loan products Koperasi                         
Simpan Pinjam Sejahtera Bersama cabang Manahan Solo. 
            Data analysis tools used in this research is the multiple linear regression t 
test , F test and the coefficient of determination ( R2 ) . The population in this 
study is a commercial loan product customers Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera 
Bersama cabang Manahan Solo. The samples in this study were 100 clients 
commercial loan products Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama cabang 
Manahan Solo with purposive sampling method as a sampling technique . 
             Based on the survey results revealed that the results showed that the type 
of product , quality and service are jointly significant effect on customer 
satisfaction of commercial loan products Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera 
Bersama cabang Manahan Solo . This is evident from the calculations, the value 
Fcount 165.849 > 2.68 with a probability of 0.000 < 0.05 , so the first hypothesis 
which states that the alleged service , type of product and service quality and a 
significant positive effect on the customer satisfaction proven true . Calculations 
show that service quality has a beta value of 0.425 koefieisen greater when 
compared to other variables . This indicates that the most influential service 
quality on customer satisfaction of commercial loan products Koperasi Simpan 
Pinjam Sejahtera Bersama cabang Manahan Solo , so that the second hypothesis 
which states that the most dominant variable allegedly for                  influential 
consumer satisfaction is a variable type of product is not proven true . 
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6. Untuk alm.Ibu dan Bapak saya yang telah memberikan dorongan dan bantuan 
baik material maupun spiritual dengan penuh kasih sayang. 
7. Untuk Kakakku (Suyanto,Ida&Sutrisno,Tanti) dan Adik-adik keponakanku 
(Rafi, Nova, Vala, Farel dan Kinan) dan juga adik Thyties&Eja serta anakKu 
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putri, nova, om gun, om sundawa, dokter, aan, ucup, mba una dan yang lain 
yang gak bisa ax sebutin satu2, makasih yak buat semangat&motifasinya. 
10. Buat yang ada di hatiku selalu ,makasih yak sayang atas semuanya (MA). 
11. Untuk AD 5958 EY si Fit makasih yak udah setia dan selalu menemaniku 
dimana pun itu ,jangan bandel&berisik lagi yak ,, hehehehe  
12. Dan terakhir buat teman2 yang gak tau masih menganggap ku teman atau gak 
,ax tetep makasih udah pernah jadi bagian dalam cerita di hidupku, walau 
bagaimanapun juga ax bakal tetep sayang kalian semua kok. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua yang membutuhkannya. 
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.  
Surakarta, 06 November 2013 
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